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ACTOS Y DOCUMENTOS OFICIALES 
CONSEJO SUPERIOR 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1915 
Presidencia del señor Rector Dr. Julio Deheza 
Presentes 
Sr. Recto1· 
» Loza 
» Martínez Paz 
>> Beltrán 
>> Centeno 
» Gómez 
» Garzón 
En 1a ciudad ~de Cór:doba, a siete días del 
mes de Diciembre de mil novecientos quince, 
reunidos en el Salón Rectoral los señores 
miembros que ~oomponen e1 H. Consejo Supe-
rior de esta Universidad; a saber: Sr. Rec-
tor, Dr. Julio Deheza, que ocupó [a presiden-
cia; Sr. Decano de la Facultad de Derecho y 
Ci,encias Socia!les Dr. Euf1r:acio S. Loza, y 3e-
ñores ddeg.ados por la misma doctores Enri-
)> .Achával r1que Martínez Paz y Sa:ntiag:o Beltrán; Sr. 
» Ferreyra Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, 
» Saravia Dr. Alejandro Centeno y ~señores delegados 
por •la misma doctolies Julio W. Gómez y To-
más A. Garzón; Sr. Decano deJa :Facultad de Ciencias Exactas, 
la misma ingenieros José A. Ferreyra y José M. Saravia; ac-
tua;ndo ~en su ca;ráoter de Secreta;rio General el Dr. Ernesto Ga-
vier, y siendo ,las IO y 30 de la mañana, ,ell Sr. Presidente declara 
abierta la sesión· 
En seguida se dá Lectura de las actas de las de 7 de Sepüem-
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bre, 5 de Octubre y 5 de Novi,embne ppdos. (N.ros. 7, 8 Y 9 res-
pectivamente), las que son aprobadas sin observa!Ción. 
Acto continuo, el Sr. Pliesident,e manda dar cuenta de los 
asuntos entrados y los destina a [a:s respectivas Comisiones ; pero 
habiéndose aceptado la indicación de tratar sobre tablas los que 
no -ofrecieran dificultad, quedan destinados o rtesueltos ~n aa for-
ma que a continuación se detaUa : 
AsuNTos ENTRADOS 
De la Facultad de Ciencias Médicas 
I) Adjunta .ntad>ro demostrativo de las dases díctatdas en 
esa Faculta~d durante d mes de Octubr,e ppdo. 
A la Comisión de Vigi<lancia. 
2) Pide la autorización necesaria para ~estab1ecer en ~esa Fa-
cultad un derecho ~de trabajos prádicos, que podría fijarse en la 
suma de pesos ro para los alumnos regulares y de pesos 30 para 
los libres, cuyo prod~lcido se ~destinará por 1entero a sostener el 
funcionamiento ~del! gabinete o laboratorio oorrespondi,ente. 
Informa este asunto el Sr. Decano de la Fa~cultad de Cien-
das Médicas Dr. Cent,eno, diciendo: qne la sanción de una orde-
nanza que reglamente la percepción de un derecho de trabajvs 
prácticos en la forma ·que :s.e ha indicado, !'edundará 1en positivos 
,beneficios no solamente ·oon r~elación a :la .ens,eñanza que r:ecibirá 
con ello un provechoso impvlso, sino también baJo el punto ele 
vista del mejoramiento de 1os gabinetes y 'laboratorios de la Es-
cuela de Medicina. Agr,ega, como dato ilustrativo, ~que la Facul-
tad de Buenos Aires, y todas las similares, ~o tienen establecido~ 
superior en su monto al que el decreto propone, y las que no lo 
tienen, obligan atl ailumno a ~costearse sus propios gastos, sistema 
de ,difícil rcontrol y de compEcada apEcación ·entre nosotros. 
Después de lo cual y sin suscitarse discución ·a:lguna, se man-
da proponer la sanción de la 'Sigui,ente ordenanza : 
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El Cons·ejo Superior de la UniV!ersidad Nacional de Cór-
doba, en uso de sus atribuciones 
ÜRDENA: 
Art. 1°. Créase un derecho de trabajos prácnico:s, de diez pe-
sos nacionales ( $ IO) para ·los estudiantes regu<lares y d.e treinta 
pesos nacionales ($ 30) para los libr.es, el cua:l se hará efectivo 
anua;lmente en la Facultad de Ciencias Médicas de esta Univ·ersi-
dad, a contar del año 1916. 
Art. 2°. Comuníquese a quienes corresponda, publíquese e 
insért·ese en .el Libro de Ordenanzas y Acuerdos del Cons•ejo. 
V ótase la precedente ordenanza y resulta aprobada por un(t-
nimidad de ·votos. 
Acto contínuo ordénas:e dev.ada al Ministerio ·de Instruc-
ción Pública de la N ación, a sus efectos. 
3) Comunica la terna que ha formado para d nombramien-
to de profesor titular de la cátedra de Psiquiatría, <en reemplazo 
del Dr. Clodomiro Fer.reyra, que falleció; a saber: 
I 0 • Dr. L.eón S. Morra. 
2°. Dr. Abel C. Magnin, y 
3<>. Dr~ Rodolfo A. Moya:oo. 
Informada esta terna por e[ Sr. Decano de ~a Facultad de 
Medicina, Dr. Centeno, quien manifiesta que todos ~os candida-
tos reunen las condiciones .exigidas por el Estatuto universitario, 
se aprueba sin modificación la terna relacionada, por asentimiet?r 
to general. 
4) Comunica que ha nombrado prof,esor suplente de Zoolo-
gí:a y Oto-rino-Iaringología, a :los doctores Clemente Riu y He-
riberto Walkier, respectivamente, en virtud de los concursos rea-
lizados el 15 y 23 de Noviembne ppdo. 
Ail archivo. 
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De la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
5) Comunica la terna que ha formulado para proveer la cá-
tedra de Construcciones Civiles, 3er. curso, (especialidad en ce-
mento armado), cre3Jda últimamente 'por e:l pr,esupuesto; a sa:ber : 
I 0 • Ingeniero Civil, GuiHermo Fuohs, 
2°. Ingeniero Civil, Eduardo Conil Paz; y 
3°. Ingeniero Civid, Ma:roolo Garlot .. 
Hace presente ·que los candi!datos que figuran en m terna 
r,eunen :las condiciones exigidas por el Estatuto universitario. 
En virtud de lo cual y sin debate alguno, se aprueba la terna 
propuesta, por unanimidad de votos. 
6) Eleva las solicitudes plies~enta:das por los estudiantes Luis 
H. Sosa, Alntonio Medina A'lllen!de y Raúl J. Argüdlo, pidiendo 
exoneración de der,edhos de exámenes parciales. 
Después de un breve informe de,l Sr. Decano de la Facultad de 
Matemáticas Ing. A'chával, haciendo notar que Ja Aca<lemia re-
solvió favorab>Iement!e ~estas soLicitudes, en mérito. de que 'los re-
currentes justificaron debid3Jmente las causales por ~llos invoca-
das; se conceden por unánime asentimiento las exoneraciones de 
derechos solicitadas. 
7) Ebva ;las solicitudes presenmda:s por los estudi,amtes Raúl 
S. Garda y Juan Pon ce, pidiendo matrícula fuera de épo,ca r;e-
glamentaria. 
Habiendo fenecido d año ~esc~lar, s·e destina a~ archivo• 
Del Colegio Nacional 
8) Remit~ ·el presupuesto de ese oolegio para d. ejen:ido del 
aijo entrante de 1916, pidiendo sea remitido a S. E. el Sr. Mi-
nistro de Instruoción Pública de ila Nación. 
"'\ sus antecedentes. 
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De Comisiones 
9) La de p,:11esupuesto y Cuenta:s ha estudia:clo el asunto rela· 
tivo all pedido formulado por 1a señora Teresa R. F. de Ferreyra', 
de que le sean acordados los honoraJriros que hubie~ran correspon-
dido a su esposo Dr. Olodomiro Ferl'eyra, ·en d período de vaca-
ciones próximo y wmo profesor que fué de tla F'aJCultad de CiieQ1-
cias Médicas; a:consejando que sre !acceda a lo solicitado, acol.1dan-
do a la peticionaria ios sueldos comespondientes a [os meSíes de 
Didembr.e del corr.ientte año, y por 11os d·e Enero, F:ebl"'e'ro y Mar-
~o del venidero. 
Como miembro informante de la Comisión reJ Dr. Martinez 
Paz manifiesta: que efectivamente d Dr. Ferreyra falleció al 
finalizar los cursos, y que ,existioenldo una disposición liegtlamen-
taria que estahleoe que los sueldos de vacaciones ·corresponden al 
profesor que di:ctó el curso, la Comisión opina que puede ac-ceder-
se a Lo pedido, acordando a la señora de Ferr<eyra los sueldos co-
rrespondientes a los meSies de Dió,embre, del año en curso, y a los 
de Enero, Fehr.ero y Marzo del venidero. 
Inmediatamente se manda vota'r este dictámen, resultando 
aprobado p<Jr unanimidad. 
De particulares 
10) El Sr. Car1o.s Astr:ada Ponce, enJ su e3Jráder de presi-
dente dd "Centro de Estudiantes de Derecho", pide se conceda:. 
por segunda \Oez a ~os •estudiante1s de d·ereaho, d iniciar curso en 
Marzo próximo, con motivo de Ja celehraciórr del primer centc~ 
nario rle nuestro memor:1hle Congreso de r8I6. 
A la Comisión de Enseñanza. 
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I I ) N. Sarmiento, en su carácter de presidente .de la Comi-
sión E.jecutiva de'l "Congr·eso Americano de Bibliografía e His-
toria",. invita a .este :instituto a que designe oportunamente su 
delegado. El certámen .velebraráse en Buenos Air1es y Tucumán, 
en JU!lio de 1916, reomo un homenaje a!l centenario de la jura de 
nuestra independencia. 
Después de un breve cambio de ideas, ,J.os señores consilia-
rios resuelv·en autorizar al señm- Rector de ~a Universidad para. 
que oportunamente nomb~e el delegado·. 
12) El Dr. G. Araoz Alfaro, como presidente del Comité 
Ejecutivo del "Primer Congreso Nacional de Medicina", que se 
celebrará en 1916, ·como un homenaj·e de nue~tra dencia al glo-
rioso centenario de la jura de nuestra independencia, invita espe-
ciaJmente a esta Univ·ersidad a ·concurrir a dicho •congreso, nom-
brando los delegados oorrespon:dientes, ;¡ pide su contribución 
, científica. 
Después de un cambio de ideas y por común asentimiento 
de los señores consiliarios, se autoriza al Señor Rector de la Uni-
versidad para que manitfieste la adhesión de .este Instituto al Con-
greso, y para que nombre un ddegado. 
Acto ·continuo el señor Rector, usando de la autorización 
que se :le confería, designa wmo delegado por esta Universidad 
ante d "Primer Congreso Nacional de Medicina", al señor Con-
siliario y Académico de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Ju-
lio W. Gómez. 
13) El señor G. G. Krug, pr<esidente de la Comisión Direc-
tiva del Colegio Alemán de esta capital, pide que previos los trá-
mites del caso, :se conceda la incorporación de dicho estableci-
miento a:l Colegio Nacional. 
El Dr. Gómez manifiesta, .que en su cará;cter de Inspector 
Técnico del Colegio Nacional e Incorporados, ha producido ya su 
informe, por escrito, sobre este asunto y que hace irv'licadón para 
que se mande dar .1ectura del mismo. 
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Inmediatamente d señor P1•esidente matl!da a leer el infor-
me de la referencia, el ~curul literalmente transcripto dice: 
"Cór·doba, 14 de Agosto de 1915. 
Honorable Consejo Superior : 
El suscrito ha inspeccionado d Co1egio Alemán a que hace 
referencia el Sr. G. G. Krug, Presidente de Ja Comisión Dir.ec-
tiva del mismo, ·en nota a1 Rectorado de aa Universidad, fecha 23 
de Junio, y con d conocimiento adquirido ele la adoptación esco-
lar del edificio y dependencias, como de la actitud preparatoria de 
la poblaóón existente, es de opinión que se uonceda la incorpora-
ción de aquel al Ier. año de la Enseñanza secundaria del Colegio 
Nacional, a partir del próximo año escalar de 1916· 
"Esta incorporación deberá hacers·e con absoluta su}eción al 
plán de estudios secundarios de los institutos oficiales; al decreto 
del Ministerio de Instrucción Pública fecha 4 de Agosto de 1909, 
y resolución del mismo Ministerio sobre reglamento, programa, 
e instrucciones para 'el ingreso a •los Colegios Nacionales de fe-
cha 27 de Enero de 1913. 
"A:l inaugurarse el año escolar venidero, la Dir·ección del 
Colegio Alemán, deberá hacer conocer de esta Inspección, el cua-
dro de prof·esores de las asignaturas del año a que se inwrpora. 
con los títulos que acrediten su competencia, la distribueión de 
horarios, y la nómina de los estudiantes matriculados. 
Saludo a H. Consejo Superior. - (Firmado): Juho W. 
Gómez". 
Oído qué fué por los señoDes consiliarios 'erl informe trans-
,cripto y hallándose conforme con sus ~conclusiot1ies, el H. Con-
sejo orderu adoptarlo como resolución definitiva. 
En seg-uilda se da rcuenta de un informe del Sr. Inspector 
Técnico del Colegio NaJCional e Incorporados, Dr. Julio W. Gó-
mez, rebtií'O al mm'imientn administratiYo y nocente rle dichos 
establecimientos, en el presente año escolar, y aconsejando adop-
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t:Jr una serie de medidas tendientes a obviar un tanto los incon-
venientes que resultan de la estflechez del ·edificio que ocupa el 
primero de los Colegios nombrados. 
Se manda leer el informe de la t"efer,enoia. 
T·ermi nada ,su lectura, d señ-or Acháva1 indica la convenien-
cia de que se haga imprimir tantos ej-emplares wmo el número de' 
mifmhros componentes del H. Consejo, a fin de que se r.epartan 
entre ellos y puedan así 'estudiar ·COn detención los importantes 
puntos que el informe compr.ende. 
E1I Dr. Loza, por su parte, pide que se trate y flesuelva sobre 
tabl~s este asunto, que considera urgente, teniendo ·en cuent<t que, 
con toda probabilidad el H. Consejo no se reunirá más este año· 
El Dr. Gómez reitera ·la necesidald de que se gestione del Ga.-: 
bi.erno Nacional la dota!Ción de ,tos fondos necesarios para rea,. 
1iza.r los püntos que 'comprenden las •conclusiones de su infO'rme. 
El Sr. Ferreyra señala la conv•eniencia de que se haga un 
dkulo de los gastos que demandará el hacer prácticas dichas con-
dusiones. 
Aceptada esta indicación, se encarga aJ Dr. Gómez para que ! 
haga un cálculo de los gastos que demandará Ia realización de los · 
<liferen'tes puntos de las conclusiones de su inf.O'rme; y por asen-
fmiento general, s·e resuelve: fijar el día IO del C(ffriente pam 
que en sesión especial el H. Consejo trate y apruebe una orde· 
nanza que comprenda las susodichas concluSiones del informe· 
dr: que se trata. 
Acto continuo el Dr. M~rtínez Paz formula la siguiente mo-
ción: que se ordene pagar al profesor de Francés del Colegio N a-
dona'l, D. MáX'imo Símián, de fondos propios de dicho estable-
cimiento, los meses de sueldo que se :le adeudan y 1os que de-
y,engaTe en lo sucesivo, hasta que se incluya la cátedra en el Pre-
supuesto Nacional, confirmándolo al propio üempo en su carácter 
de profesor interino de .la mencionada asignatura. 
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Se trata, dioe el Dr. Martínez Paz, de un profesor competen-
te y ·cumplido que fué puesto en desempeño de la ·cátedra de Fran-
cés por e'l Sr Rector del Colegio, quien pidió oportunamente al 
Consejo la confirmación de su nombramiento y ~a autorización 
correspondiente para abonarle ~os sueldos. 
Apoyada 'esta moción y :sin ·deducirse oposición alguna, se 
manda a votar y resulta aprobada por unanimJiJdad de votos. 
Inmediatamente ~el ,señor Presidente pide autorización para 
acordar de gastos del Consejo y üomo aguinaldo de año nue:vo, 
un mes de sueldo a 'calda de 1los ordenanzas de'l Rectorado, a los 
de la Biblioteca, a:l de 'la "Revista" y al jardinero de la Univer-
s~dad, de acuerdo con 1a prácti·ca .establecida desde años ante.rio-
11es. 
Por asentimliento general se acuerda la automación solicita-
da, ordenándose, al mismo tiempo, que se haga extensivo el agui-
naldo a los ordenanza del Colegio Nacional, de fondos propios de 
este establecimiento. 
Acto continuo y siendo 1as 12m., se levanta la s:esión. 
Ernesto Gavier 
Secretario General 
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 1.0 DE OCTUBRE DE 1915 
Presidencia del Sr. Decano1 Dr. Eufracio S. Loza 
Presentes 
JJr. Loza 
» César 
» P. N. Garzón 
» F. T. Garzón 
» Funes 
» de la Vega 
:t· BeTtrán 
» R. de la TmTe 
» l. M. Garzón 
» Escalante 
Ausentes 
JJr. Silva 
» Rothe 
» Martínes Paz 
> lJías 
SUMARIO: _A,prruébase d acta de 15 de 
septiembl'e.~As:istencia de profesores. - Pro-
yeoto de premio V élez Sar:süeld. - Dictamen 
de la Comisión de Enseñanza .:;9bre d programa 
de E. :e I. E1oonómicas y sobre permisos de 
1 
exámenes genemles. -:-- Dictamen de la: Coml-
sión de Cuentas sobre diSipensa de derechos. -
Suspéndese el dicta111~1~ ~2~~~ la :3:dgui,sición de 
ejemplar·es d.el libro del doctor Nieto Riesco: 
En 'la óudaid de Córdoba, a primero de 
octubre de mil no;v,ercien:tos quínoe, reunidos en 
la Universcrdad, en el salón de sesiones, los se-
ñores académicos nombrados aJ marg·en, el Sr. 
Decano declaró abierta la sesión, siendo las diez 
de la mañana. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión ordi-
naria anterior, celebrada e:l día quinoe de se-
tiembre último. 
Inmediatamente el señor Deoano ma:nifestó que, según se di-
ce en el aLta ·l]_U~ .d.c~La.. J.L l.;~í·~·c, lu ;:,a._~..iA..ÍuHd'J.~u c11 l.d. ú;~.-iut.d.. se-
sián, .adarando lo dispuesto por d artkulo 5° de la or.denanza de 
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Suplencia;s, rige desde la f~~cha en que ha sido sa:nóonada.- Que 
consideraba injusta ~esta resolución, por cuanto había que aplicarla 
dándole efecto retDoadivo, de ta:l manera que quedarían cesantes, 
sino todos, la mayor part,e de 11os profesoDes suplentes, quie-: 
nes no podrían ni pretender justiüoar su inasistencia, de acuerdo 
con la o:rd~rranza, porque ésta ~establece que ha de haoerse antes o el 
mismo día de ,la dase. - Que por tal razón proponía que la orde-
nanza sancionada, Yija desde d año próximo. 
La Academia aJoeptó, por as,entimiento general, la proposi 
dón del señor Decano. 
En seguida se pasó a dar cuenta de los asunbos siguientes : 
La asistencia e inasistencia de los seño-res ,catedráticos a sus 
dases durante el mes de setiembre ppdo., disponiéndose que se 
temita aJ Secretario de la Universidad. 
Proyecto de los señores académicos doctores Beltrán y Díaz, 
creando el pDemio "V éiez Sa:r:sfidd". 
A la Comisión de Enseñanza. 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza, aconsejando la apro-
badón del programa de Esta:dístka 'e Instituciones Económica<>, 
]Jresentado por el -catedrático de la materia, para el curso de I9Ir>. 
Por no ,encontrarse pt'esent-e ninguno de los vocales de la 
Comisión que había didaminé!Jdo, se destinó a cues,tión de orden. 
La misma Comisión 'expide este di,cta:rnen : 
"Honotable Facultad : 
La Comisión de Enseñanza, sobre las solicitudes de los seño-
res Osear Benega,s, Octavio Pinto- y Rodolfo Garzón Funes, pi-
d:i1endo se les ,conceda dar 'examen general de tercer término, en el 
próximo mes de noviembre, dspués de terminados los exámenes 
parciales; y üe los sen ores 1< eux 1 r'eúlCl Anas y Allsalon Koldan, 
de segundo y ter:cer término; acons,eja que se les conceda. 
"En vuestro seno se darán 'las razones de ,este dictamen. -
Setiembre 23 'de 1915.- E. Martínez Paz.- Santiago F. Díaz." 
No se hace abserva~ción y teniéndos,e en cuenta que en la SI!·· 
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sión anterior se hizo igual concesión a otms estudiantes, s.e votó 
:el dictamen y fué a!prroiOOdo. 
La Comisión de Cuenta!s :dice : 
"Hono:r:ab1e Facultad : 
La Comisión de Cuen1tas a;conseja se conceda exoneración del 
pago de derechos de ·exámenes liegulares a los alumnos D. Artu-
ro GariCÍa V oglino, de 5° año; y de 3r. año D. Ventura La Rosa, 
(hijo), y José Láp:ez Gonzá1ez, debiendo pa,ra d efecto recabarse 
la autorizadón neceswria del H. Consejo Superior. 
"En vuestro seno ~~e :darán las 1"azones de ·este dictamen. -
Seti:emb:r:e 29 de 1915.- P. N. Garzón.- S. Silva. -A. de la 
V:ega.'' 
El señor a1cadémico doctor Ga~rzón dijo qrue estos estudiantes 
er:an muy pobres, que a:l señor Garda no era la primera vez que se 
le hacia esta concesión. 
Votado d dictamen se aprueba. 
Se postergó para otra sesión el di1ctamen de :la misma Comí-
sión, ,respecto a la solicitud del doctor Nieto Riesco, de que s•e lt> 
compr.en a,lgunos ~ejempla~es de su libro "Redescuentos Banc::L-
rios." 
N o habi1endo más a:sunrt:os de que tratar, se levantó la s·e:sión 
a las di,ez y media a.m. 
EuF'RACio S. LozA. 
Guillermo Reyna. 
Secretario 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
'~ ' 
SESIÓN ORDINARIA DEL DíA 2 DE DICIE:MBRE DE 1914 
P11esitdencia deH señor Decano doctor Alejandro Centeno 
Presentes 
!Jr. A. Centeno 
» J. W. Gómez 
» P. Vella 
» O. Ferreyra 
» M. O. Freire 
» L. M . .Allende 
Br. L. León 
» M. González 
Ausentes 
lJr. A. Nores 
» S. Palacio 
SUMAIRIO:- Renuncia dd Dr. M. C. 
Freire, del .cargo de profesor de Botánica Mé-
dica. - 2°. Reelección del Dr. Enrique Mar-
tínez, de jefe de Clínica Obstétrica. - 3°. Be-
cados del año 1914. - 4°. Nombramiento de 
pradicantes, ayudante de FisiO'logía y ayudan-
te dd A:nfiteatro y Disección. - 5°. Creación 
de un nuevo ayudante de Disección· - 6°. 
'Aguinaldo. - 7°. AutorizCllción al Decano pa-
ra comunicar a'l Rectorado •e[ nombr.e de [os 
alumnos que han termirtado. 
En la ciudad de Córdoba, a dos días del 
mes de Diciembre del año de mi:l novecien-
tos catorce, reunidos los seño~es académicos 
» F. Garzón Maceda 
» R. G. Barros 
» G. Martínez 
» J. M. Escalera 
que se designan al man~en. se declara abierta 
la s•esión, siendo las once, bajo :la presidencia 
del Sr. Dec<lino. 
Se lee el acta de la sesión última, b que 
sin observación •es aprobada. 
I 0 • Se da lectura a una nota del Dr. Manuel C. Freire (fe-
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cha 30 de Noviembre último), pr:esentando b renuncia desucar-
go de profesor de Botánica Médica, por haber obtenido la jubila· 
dón; la que en virtud de sus fundamentos es acepta·da. 
Al archivo. 
2°. El prorfesor de obstetri·cia Dr. José C. La~ca:no, en nota 
a que se da lectura, pide la reelección ·de su jefe de CHnica Dr. 
Enrique Ma¡rtínez, por ha:ber terminado su período reglamentario· 
e1 día de hoy. 
Aceptada por una:ninüdad .. quedando, por tanto, reelecto pvr 
un nuevo período. 
3°. Señor Decano: Aunque extraoHciahnente, s1e dice que 
por ,este año el Gobierno Nacionwl ha suspendido 'la;s becas, en ra-
zón de la guena europea; no haJbÍ·endo •oomuni¡;ación oficial a es-
te r.especto, cree este Decanato que debe seguirse la práctica re-
glamentaria, haciendo oeonocer de la Academia a quienes corr~s­
ponden. E11las han sido obtenidas por los alumnos José I. Moyano, 
con JOI puntos, en 36 materiaJS r.endidas, y Enrique Acebal, con 
283 en ef mismo número de materias. 
4° Señor Decano: Habiendo tenninado sus estudios varios. 
practieantes mayor,es, los ayudantes de Fisiología y ,de Diseación, 
señores Manuel Sala y José León Rdla, la Secr.etaría ha procedi-
do a hacer el prromedio de los alumnos y de acuerdo a él y de,-
más {;ondiciones de la nueva ordenanza :sobre provisión de estos 
puestos, han sido designados :Jos estudiantes que deben ve:empla-
za:r a 1os salientes. 
Los practicantes cesantes ,son los siguientes : José I. Moyano, 
Julio Carp,mi Flores, Juan A. Alvar·ez, Genaro Rebeochi, Arturo 
Pinto Escalier, Alfredo Aocame, Rufino Ferreyra Gómez, Oc-
tavío Trul.cu, Emiyue A..:cuaJ, F0uerico Montyn e Isaías Bas, que 
quedan reemplazados por los señores Ramón Brandán, Manuel 
Vhquez, Amadeo Saba:ttini, Cicerón Ruy Va:r:ga:s, Carlos Wes-
ka:mp, José Murguía, Pondo Ferrando, J. C. López Sibi:lat, Ni-
colás Wlahovich, Ramón López y Justo A Cartas. 
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Los puestos de menores, vacantes, pasan a ocuparlos M. Fu-
go Aráoz, Julio Santama:ría, Pedro N. Jacianci, Lucio Travella.-
R. López Ramirez, Félix Olmedo, Benjamín Castellano, Victor 
Alzoga:ray Sánchez, José A. Ferrari, Rosario Argüello, Fran-
Cisco y R. Cuneo Vesine. 
El cargo de ayudante del GabindJe de Fisiología Experimen-
t<ill, que lo ocupaba el señor Manuel Sala, pasa a ocup~do el señor 
Ernesto Castellano, y el de encargado del A!nfiteatro y ayudante 
del Disector, que queda vacante por terminar sus estudios el señor 
José León Rdla, el señor Antonio Torres. 
s• A este propósito, y creo que oo es fuera de lugar, dice el 
doctor Juli::> W. Gómez, ll.TI!e parece conveniente que la Facultad 
se preocupe seriamente de este asunto de trabajos prácticos de 
Disección. Siendo tres los profesores de Anatomía y dos ~os de 
Disección, resalta la insufióencia de un solo ayudante para cinco 
-cátedras, concurridísima:s todas ellas de a:lumnos. Creo de todo, 
punto innecesario d abundar en rawnes que fundamenten la ne-
ttsidad de la crea<*~l1 g~ :Qtm ayudante de la misma categoría, 
pues es conocido de todos los señores académicos el exceso de 
trabajo .que en el Anfiteatro debe desarmlJarse para satisfacer las 
e).igencias de orden práctico de las tres anatomías· 
Resulta la tarea muy fatigosa pa,ra un solo, empleado. Hagn 
moción, pue~, que se cree uno más, e'l que será pagado de fondos 
J>ropios, hasta tanto se induya en el presupuesto, lo que deberá 
~licitarse del Consejo Superior. 
Doctor A11entde: Siendo tres lo:s profesores de Anatomía, se-
rá aún de todo punto insuficiente el aumento d~ uno 5olo. Los tra.-
bajos de disección exig.en la crea,ción, por lo menos, de dos ayu-
dantes más, uno para cada anatomía. Aún así, cada uno tendrá 
bastante que hacer. Hay que tener en cuenta, señor Decano, que 
hoy esos cursos se componen de so, 6o y más alumnos. Es im-
posible exigir a un solo empleado tal cúmulo de trabajo. 
El doctor VeHa indica un procedimiento más aceptable que 
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el doctor Gómez, en su carácter de De~ega:do y al di,scutirse el 
presupuesto para 1915 hici.era este pedido en el seno del Consejo·, 
desde que la Faculta:d ya mandó su·pre:supuesto en oportunidad, 
tocándole ahor:a al Consejo el,di·scUitido. 
Doctor Gómez : Yo lo haré, señor Académico, pero no obsta 
pa¡:a que la Facultad ha:ga esta creación deSide ya, lo que tendrá. 
1a ventaja de que el estudiante que la ocupe, puede ir practicando 
y poniéndose al corriente desde el momento. 
Doctor Ferreyra.: Que se v10te por partes: I o <la creación y 
2° desde cuando empieza a funcionar est.e cargo. 
Señor Decano: ¿Se acepta la moción del doctor Gómez, en 
el !Sentido de crear otro ayudante de Dis'ección, a pagars,e de fon-
dos propios hasta tanto se induya en el presupuesto? 
Afirmativa por unanimidad. 
2°, ¿Desde qué fecha empezará a coTl.'er este nuevo cargo? 
Cinco votos por el primero de enero de 1915 y dos pt:>r el 
primero de marzo . 
. S~ñorJ)ec~~ : A contar desde el primero de enero próximo, 
queda pues, creado otro cargo de ayudante del Dis·octor, similar 
a!l ya existente, y que se regirá por 1a misma ordenanza para su 
provisión. 
'Acto continuo se autoriza al señor Decano para que de acuer-
de acuerdo a ila;s práctkas establecidas, se nombre al estudiante 
que ha de ocuparlo. 
6° Señor Decano: No habiendo rendido exámenes de tesis,_ 
sino muy pocos alumnos de 1os que han term~nado, no es posible 
hacer la comunicación debida a ~a H. Academia, ·como ptroi$. ajíos 
.se ha hecho, par~ luego hwcerl;;t al Rectorado, y 'sendo estala se-
sión de dausura, pide, en consec,uenci,a este decanato, la autofliza.-
. ción correspondiente para dar f:Uenta. al R~ctorad.9 d:e .la t¡Ótnina 
de a~lumnos que ,están en. condici:0nes <l~ 'l"·e~íbir. su títtrlo, 
.A!senti~ient(}. • ' 
A moción del señor G9nz~lez se concede un rn~s .. de·aguinal-
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do a los empleados de Secretaría y :sirvientes de la Facultad, por 
unánime asentimiento. 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta ia sesión, 
siendo las I I .20 .a. m. 
!\.. CE:NTE:NO. 
Ignacio M arra. 
Secretario 
SESIÓN .ESPECIAL DEL DÍA 2 DE MAYO DE 1914 
Presidencia del Sr. Decano, Dr. José M. Escalera 
Presentes 
JJr. José M. Escalera 
» F. Garzón Maceda 
» 8. Palacio 
· » J. W. Gómez 
» M. O. Freire 
» Tomás Garzón 
» Pedro Vella 
» G. Martínez 
» Ramón G. Barros 
Br. M. González 
» Luis León 
Ausentes 
SUMARIO: Eíle.cción de los doctores Ale~ 
jan:dro Centeno y Ramón G. Barros como De-
cano y Vice Deoaltlo, respred:ivamente, pa¡ra el 
período 28 Mayo 1914-18 Mayo 1918. 
En la ciudad de Córdoba, a dos días del 
mes d:e Mayo :del año mH novecientos catorce, 
reunidos 1os académicos al margen designa-
dos, 1en ,sesión especi:a:l, y bajo [a p11esidencia 
de1 Sr. Decano Dr. }osé M. Escalera, se de-
olara ésta abierta, siendo :las 10.30 a. m. 
lJeída ell acta de la ses1ión anrerior, se 
aprueba sin obs:erva:r-se. 
Bl Sr. Decano m~ifie:sta que la convoca-
toria a esta sesión especia[ es con d objeto 
de que la H. Academia :eHja las nuevas auto-
·. rida:des de La: Facultad,, para d próximo pe-
ríodo que S'e empieza' eJ' I 8 del COITÍente por 
termi1nJar ese día en sú§ "'tundones las que ac-
tualmcnt:e desempeñé!!n los cargos de Decano y Vice Decél!llo. 
»A. Nores 
» L. M. Allende 
Se pone a votación .. ac: quien se e[ige Decano, resultando 
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clecto el doctor .Aí1ej:andro Croteno por diez votas contra un()< 
que obtiene el doctor JuB:io W. Gómez. 
. Se voúa. en seguida a quien se elig1e Vice Decano, y obti\ene 
seis votos el doctor Ramón Gil Barros oo1111:ro. ci'IlCo que obtuvo 
el doctor Clodomir~ Ferreyra, proolamándbse rpa!ra ld1 desempeño 
de este cargo al doctor Barros. 
Doctor V elia: FJI a:rtículo 44 del Estatuto pnescribe que la 
elección de Decaoo ,dJebe efectuarse con un meJS de anticipación 
a da r.ooepción, por ~o tanto cree que d Docano recientemente clec-
to ~ebe tomar posesión del cargo el 2 de junio próximo. 
Doctor GarzÓ!n .Moceda : Si ha hahido omisión por parte de· 
h Secretaría o dd Decanato en cita'!' a la .AJoaiCllemia en e1 tiem-
po fijado por d Reg1lam:ento, esto no autoriza par:a prorrogar d 
plazo de 1a redepción del nuevo Dooano, porque el sruiente tlermi-
na indefectiblemenJt!e en sus funciones el 18 de marzo y cua!lquier 
acto que produzca después de esa f~cha, será nuJo. 
Doctor Palado : Entiende que no corresponde a la Facultad 
hacer ruinguna .intJerpr:etatión en este caso, 1sino wl Consejo Su-
perior. 
Doctor Gómez : El Estatuto consíg:na dos formwlidades; una. 
sobre ell tiempo de 1a citación y otr!a sobre la recepción. . 
Doot:or Garzón Miaceda: Haae moción para que la Academia. 
fij1e ~~ 18 de!l corr:ien>tle para qtlle tenga lugar, oo acto públlioo y 
solemne, la recepción de [as nuev'a:s autoridades y que se invite al 
Cuerpo Académico y die Profesores a ~e lél!cto. 
Puesta a vota!Ción esta moción, es wprobada por unanimidad. 
No habrendo má:s asuntos que tratar, se JeV1anta la sesión,.. 
siendo las 1 I a.m. 
1 gnacio Morra. 
Secretano 
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SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA 22 DE MAYO DE 1914 
-, ,ft 
·:-· .i ·' 
Presidencia del Sr. Decano, Dr. Alejandro Centeno 
Presentes 
Dr. P. Vella 
» R. G. Barros 
» J. W. Gómes 
~ M. O. Freire 
» J. M.. Escalera 
» .A. Nares 
~ T. Garzón 
» .A. Oenteno 
» L. M. .Allende 
Sr. Luis León 
» M. Gonzáles 
Ausentes 
SUMt\RIO: Se elije Secreta: io a•l doc-
tor lgnaóo Morra. - 2.0 Se posterga pa<a 
Oll:ra sesión e[ nombramiento de Profesores de 
Química <J:nali.tica y Disección. 
En !la. rciuda:d die Córdoba, a veinte y dos 
dí'a;s ded meJS die Ma;¡yo del año mi[ novecien-
tos catoroe, reun,idos en sesión especial, los 
señores aoodémiws al margen designados, ba-
jo b presidencia d~l señor Decano doctor 
Alej~dro Oenrt:,eno, se dedara ésta abierta, 
siendo las ro y 45 a. m. 
Leída el aJCta <l!nterior y no siendo ob-
servada, se aprueba. 
I. o Se da ~~ectura a una nota suscrita por 
el señor Decano redentemente electo, doctor 
lJr. F. Garzón Maceda r A '1 . d e . C..-. h n.~ teJan ro entleno, en q1.11e mamuldsta que a-
» S. Palacio b' d ad f · 1 S ta · 11etl! o ces o 1en sus unciones e ecre · no 
.» O. Ferreira con 1e!l Decanato a:nrt:erior y usando de la: fa-
cultad que 4e con:fi,ere 1e!l inciso 24 del a;rücu[o 2 5 dei Reglamento 
interno, propone ila ,siguiente reroo para su nombramiento : 
1. o Doctor Ig¡n:aciv Morrtt ; 
2.0 " GuiUermo Thomson; 
3.0 " Nléstor Núñ!ez. 
Puesta a vota:ción la terna, ,resulta electo d primero por una.-
nimidaid de vOII:os. 
2° '\cto continuo m::mifies.ta d ::,efíor Decano y_u.; en d rrt::-
supuesto 1de este año, sancionado por el H. Oonsejo Superior, el 
2 de Abril ppdo. y puesto en vigenci~ con :anferiorid~d al I.6 de 
Enero, 'se h'an creado dos cwrgos de Brofesores: Uno de Disec-
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cton pa:ra tla Escoola 'die Medi,dna y otro de Química ana1ítica. 
para tla de Farm:aJci:a. Que esto oomunica a: tla Ac:aidemia :por si 
c11e1e dell caso proVieer esos puestos, ya que se está en etl quórum~ 
requerido. 
Doctor Tomás Garzón: Dke qt11e efectivamente ambos pro-
ftesore:s han sido ,cfieados obedleciendo a 11!eoe:sildaldes die la FacuJ.-
taJd, m~n:ife;sta:das 'en ~repetidas oaa:siones y pedidos en ese sentido 
dirigidos a;l C. Supel"'ior. 
Doctor Escalera : Ambos eran muy nooesarios ; el de Disec-
ci6n por ser insuficiente el úni,co que existe para se'I'Vir a tres cá-
tedms :de Anat<>ltiÚaJ y eil de Químioa <1t11a!litica: por s~er una oocesi-
dad muy s,entiida en ~a escuela de f,a:rma:cia, pues que los alum-
niQIS die ésta s~ vten oblligados a ma~r~culame y oonourrir a las 
cla~Ses de esta asignatura .en la FacultCl!d de Ingeni,etía; y era ne-
oesa:r:io independizarSie. 
Señor González : Seis o !S'~ete años ~consecutivos hiaiCe que 
pedimos es1Je prof,esor en nuestros pr!eiSupoosil:os. 
Doctor Esca'~ena: P~ero yo doolaro que no vengo preparado 
}!a:r.ª- yot'ªr, 1!!!~~ ·!110 tengo candi!da:tos. Oreo qUJe podía pos.terga~rse 
para otra 1sesión. 
Señor González : Quizás pta:staJtJ.do a ·cuarto intermedio y cam-
bioodo ideas puJdliem obvia:r;se el intonvenierute. 
Doovor N ores: N o estoy .conforme ~con, il:a pro~sión inmc-
C!iata de este ·Cal"'go. C11oo que serí,a: preciso conooor e[ grado de 
poopara:ción de los candildato:s y esil::o podríamos conocerlo ~laman­
do a concurso wmo' a una •suplencia dejando para despiUés la 
provi,sión definiti~a. 
Doctor veala: y o 1Cl"'e0 lqUJe :para JaldOpta:r este temp.eramentü 
sería necesario que ,los Estatutos n01s autodza:ra:n y no hay orde-
nanZia de concurso pa:ra profesores :tituJ1anes, SÍ'r~o para supªentes. 
Doctor Barros: Lu citación no h(lc incHca!do que esTa setsión 
er:a pa~r.a: proveer estos carg;os, de manera que ~o lógico es que 
se haga ~en otra Siesión, en que 1se cilte oon ese objeto. 
Doctor Gómez : No veo inconveni•enbe en que se difiera es-
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tos nombramientos, desde el momento que no hay candidatos y 
wn muchos los aJCadémicos que no tienen SIU voto estudiado. 
El señor Decano hace 1la a'dlaraoión de que para el mrgo de 
profesor de Disettón .cree que no ha: de ha:ber int.onveniente en 
proveen1o en esta se1sión, pues entiende que hay un profesor su-
plente, y ron derechos adquiridos, puesro que ha 4esempeñado ya 
la cátedra en wlgmws ocasiones. 
Después de un breve cambio de pa!laibras ai 'respecto, se re-
suelve por asentimiento genem1 que ISe posterguen ambos nom-
bramientos para ot'ra S~e~Sión, 11a que deberá efectualise a :ta mayor 
brevedad, p<lira no perjudic::tr los intereses de la enseñ:a:nza. 
Se levanta la ~ses~ón, siendo Ias I 1 .40 a. m. 
ALEJANDRO CENTENO. 
1 gnacio Morra. 
Secretario 
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FACULTAD DE CIENCIAS E., F. Y NATURALES 
SESIÓN ORDINABIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 191Q 
Presidencia. del señor Decano, Ing. Luis Achával 
Presentes 
Br. Achával 
» Boque 
.~ Oaraffa 
:. Saravia 
"' Villegas 
~ del Vi8o 
» Ferreyra 
» Bomagosa 
» Ku-r;tz 
;)) Bodenbender 
1> V. de Novoa 
Ausentes 
.Er. .Doering A. 
» .Doering O. 
» .Decker 
, Ouadro1 
En la ciudad de Córdoba, a seis de Di-
ciembre de mil novecientos quince, reunidoo 
en su sala de sesiones 'los señores Académicos 
a!l margen inscriptos, bajo la presidencia del 
señor Deca,no, se declaró abierta la sesión dtín-
dose Lectura del acta anterior que fué aproba-
da sin observación. 
Acto ~contínuü se procede a dar ·lectura 
de los asuntos entrados. 
1°. - De cinco solicitudes presentadas 
por .los jóvenes Leopoldo Fonta:ine Si11va, Víc-
tor Metzadour, Ricardo C. Gmss, Tristán S. 
Eohenique y Alfredo Tecera Martínez pidien-
do en virtud de haber satisfecho todos los re-
quisitos regllamentados y del plan de estudios 
vigente el diploma que ~os acredite en su c!l-
ráct<er de Ingenieros Civiles. 
Previa información del señor Decano se 
resol\ i..S J.corJar a lo-=> ::>~Jli,.:itantcs el .Jiplunla 
sodidtado. 
2°. - De otra solicitud presentada por el joven Carlos Re-
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vol pidiendo diploma de Ingeniero A_t,quitedo por haber cumplido 
·con todos 1los requisitos vig.entes al respecto. Igualmente e1J aten-
ción a lo informado por el señor Decano se le acuerda el diploma 
pedido. 
Así mismo a requisición de los interesados y por haber sa~ 
tisfecho todas las exigencias vigentes al respecto se acuerda a los 
jóvenes Rodolfo Frías, Horacio Alvarez Igarzábal, Roberto A. 
Blanco, Pastor M. Tapia, Alfredo S. Olmedo, Ernesto Roldán, 
Manuel Cúneo Zapata, Oseas Guiñazú y Federico Díaz Lascano, 
di¡ilomas de Ingenieros Geógrafos, disponiéndose que los expe-
dientes en que obran las constancias de que todos estos jóvenes 
han terminado sus estudios respectivos sean: elevados al Rectora-
do de fa Universidad a :los efectos dcl Art. 20 Inc. 4° del E. Uni-
·versitario. 
Señor Decano. - Debe la Facultad pronunciarse en esta se-
sión de acuerdo a lo dispuesto en la anterior, respecto de todo lcr 
relativo a la cátedra de Cemento Armado. 
Señor Ferreira. - Aunque .la C. de Enseñanza de que for-
mo parte a cuyo dictámen pasó este asunto, no ha producido in-
forme escrito al r~~¡Je¡:to por falta materiai de tiempo a .causa de 
los exámenes; no obstante nos hemos ocupado detenidamente de 
todo lo concerniente al mismo y _hemos llegado a la conclusión de 
que es no solo conveniente sino necesario proceder cuanto antes a 
la confección de la terna destinada a proveer esta nueva asigna-
tura a fin de que el profesor que resulte nombrado tenga el tiem-
po material por Jo mismo que se :trata de una nueva asignatura a 
a~regarse en el plan de estudios correspondiente a la carrera de 
Ing. Civil, de preparar un programa sintético de .la misma que de-
berá ser ·sometido a principios del próximo año a la consideración 
,de ,Ja Facu!ltad, al iniciarse ·los cursos correspondientes. 
Igualmente cree la Comisión que ¡la ubicación que le corres-
pumk en d phü Je cstuJiu.:> <.:S en el Sexto año, debiendo para eEo 
hacer algunas trasposiciones de materias en los diversos cursos 
"que comprende el plan general de estudios, de tal suerte que resul-
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otra parte la correlación debida en >el estudio de las diversas asig-
natura·s que aba!'ca el mismo. 
A este fin se ha proyectado la siguiente distribución que la 
Comisión somete por mi intermedio a consideración de la Facul-
tad, debiendo advertir a los Séñores Académicos que ya más iO me-
nos conocen este asunto desde el momento que todos nos hemos 
ocupado ·en diversas ocasiones y con todo detenimi.ento del mi~­
mo, que es a juicio de \la Comisión la que mejor consulta y satis-
falce las condi.::iones antes referidas. 
La distribución a que me refiero es la siguiente: 
Plan General de Estudios 
I Año. - Ar:itmética, Intro1ducción <i;l .Nlgebra Superior y 
Trigonometría, Cosmografía y Geometría, Física General I, Quí-
mica Inorgánica, Botánica especial (Flora Argentina), Dibujo 
General. 
II Año. -Análisis Algebráico y Geometría Analítka, FíJi-
ca II, Geometría Descriptiva I, Química Orgálllka, Topografía y 
Tie.Qria :d~. k1s instr'Umentos, Arquitectura I (Historia, órdenes y 
estilos), Dibujú Topográfico y 'lavado de planos. 
III Año. - Cálculo Infinitesimal}, Arquitectura II, Geome-
tría Descriptiva II, FÍrsica Industrial, C. Civiles I, Mineralogí<~: y 
Geología, Química Anwlítica, Dibujo Ornamental y Natural. 
IV Alño. - Mecánica Raciona:l, C. Civiles II, Química In-
dustriwl y Metalurgia, Geodesia, Ingeniería y Agrimensura L~­
gal, Higiene General y Aplicada, Ferrocarri,1es (construcción)~ 
Dibujo Anquitectónioo. 
V Año. - Mecánica Aplkada, Te01ría de los Mecanismos, 
Hidráulica, Resistencia de Materiales, F,errocarriles (explota-
ción), Electricídad Industrial, Estática Gráfica, Dibujo de Ob-
jetos (per:o.peu.iva). 
VI Año. - M{vquinas, Hidráulica Agríoola, C. Civiles III 
(especialidad Cemento Armado). Puentes y Caminos, Proyectos, 
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Planos y P1~esupuestos, Ensayos prácticos de Resistensia de Ma-
teriales de Constrúeeión, Puertos y Canaies, Dibujo de Máqui-
nas. 
Tomada en consideración esta mera distribución fué aproba-
da en todas sus partes, resolviéndose igualmente proceder a la con-
fección de la terna correspondiente desde el momento que este 
asunto se hab1a .incluído en la citación respectiva entre los que 
debían tratarse en la presente ses.ión de acue1rdo a las prescrip.-
'Ciones reglamentarias. 
Acto contínuo y p·revio un cuarto intermedio se procedió a 
confeccionar la terna de referencia, 1la ·que quedó constituida de la 
manera siguiente :. 
! 0 • Ing. D. GuiUermo J. Fuchs. 
2°. Tng. D. Eduardo Conil Paz. 
3°. Ing. D. Marcelo Garilot. 
Así mismo se resolvió que esta asignatura se .la denominará. 
tercer curso de Construcciones Civiles (especialidad Cemento .Ar-
mado), debiendo e1 profesor que resulte nombrado presentar el 
programa sintético corvespondiente el 1° de Marzo próximo. 
Acto .conünuo y a moción del Sr. Académico Ing. Del Viso 
se resuelve acol'dar al personal de servicio, j ardinem, bedel y au-
xiliar de Secretaría un mes de sueldo en calidad de aguinaildo. 
No habiendo má:s asuntoo a tratar, se levantó !la sesión a las. 
once y media de la mañéllna habiendo empezado a lélls diez y media. 
Jorge J. García 
Secretario 
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